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Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan tindakan 
yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen yang memberikan 
efek merugikan pada laporan keuangan. Tindakan ini dapat 
menimbulkan informasi yang disajikan di laporan keuangan kurang 
tepat bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor auditor (opini auditor 
dan jenis KAP) dan keuangan (financial leverage, komposisi aset, 
ukuran perusahaan, dan capital turnover) terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011.  
Penelitian menggunakan desain studi kasus dengan hipotesis. 
Sampel penelitian adalah perusahaan non keuangan yang pernah 
termasuk dalam press release BAPEPAM LK sebanyak 18 
perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan dan data kualitatif yaitu laporan auditor. Sumber 
data dari website Bursa Efek Indonesia, website BAPEPAM LK, 
detikfinance.com, dan website masing-masing perusahaan berupa 
data sekunder. Teknik analisis data menggunakan regresi logistik.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa Opini Auditor, 
Komposisi Aset, dan Capital Turnover berpengaruh signifikan 
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sehingga dapat 
memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan 
untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Jenis KAP, Financial 
Leverage, dan Skala Perusahaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.  
 
Kata kunci:  Kecenderungan kecurangan akuntansi, opini auditor, 
jenis KAP, financial leverage, komposisi aset, skala 





Tendency of accounting fraud is deliberate action by 
management that have adverse effects on the financial statements. 
This action can undermine the credibility of the financial statements 
and may provide inaccurate information to stakeholder. Therefore, 
the objectives of this research to analyze the influence of auditor 
factors (auditor's opinion and accounting firm’s type) and financial 
factors (financial leverage, asset composition, firm size, and capital 
turnover) to the tendency of accounting fraud at non-financial 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2007 to 
2011. 
The research design use case study with the hypothesis. 
The research samples were non-financial companies which ever 
published in the OJK’s press release amount to 18 companies. Type 
of data used is quantitative data as financial statements and 
qualitative data that is auditor's report. Data source of the Indonesia 
Stock Exchange’s website, OJK’s website, detikfinance.com, and 
websites of each company as secondary data. Analysis using logistic 
regression. 
Results in this research show that the Opinion Auditor, 
Composition Assets and Capital Turnover have significant effect on 
the tendency of the accounting fraud that can provide useful 
information to stakeholders for decision making. Whereas the 
accounting firm’s type, financial leverage, and firm size have no 
effect on the tendency of accounting fraud. 
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